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J. C. Raveno 1947 metais sukurtos Spalvotos progresuojanèios matricos (Coloured Progressive Matrices,
toliau CPM) plaèiai taikomos pasaulyje 5–11 metø vaikø neverbaliniams arba produktyviesiems gebëji-
mams vertinti. Ðiame straipsnyje, remdamosi 2004 metais atlikto reprezentacinës 6–11 metø Lietuvos
vaikø imties (n = 1067) tyrimo rezultatais, pirmà kartà pristatome lietuviðkàsias CPM normas, kurios skiriasi
nuo britiðkø bei amerikietiðkø. Atliekant CPM standartizacijà dalijimo pusiau ir vidinio suderinamumo
metodu buvo patvirtintas CPM patikimumas ir turinio validumas. Ávertindamos veiksnius, galëjusius
turëti átakos CPM rezultatams, nustatëme, kad aplinkos veiksniai (vaiko gyvenamoji vieta ir tëvø iðsilavi-
nimas) yra kur kas reikðmingesni vaiko neverbaliniø gebëjimø raidai nei biologinis lyties veiksnys. Straips-
nyje pristatomi rezultatai leidþia teigti, kad sudarytas CPM normas galima naudoti vaiko neverbaliniams
gebëjimams vertinti formalizuotos atrankos tikslais.
Pagrindiniai þodþiai: spalvotos progresuojanèios matricos, neverbaliniai gebëjimai, Lietuvos vaikai,
aplinkos veiksniai, lytis.
Raveno progresuojanèios matricos (RPM) yra
neverbaliniø testø, tirianèiø induktyvaus màsty-
mo gebëjimus, rinkinys (Raven et al., 1995;
1998). Dar 1930 metais J. C. Raven, tirdamas
protiðkai atsilikusius asmenis, suprato, kad bû-
tina sukurti metodikà, kuri leistø ávertinti ne tik
genetines prieþastis, bet ir aplinkos sàlygas, ga-
linèias turëti átakos intelekto nepakankamumui.
Tai paskatino já sukurti testà, kuris bûtø teorið-
kai pagrástas, vienareikðmiðkai interpretuojamas,
o jo rezultatai minimaliai priklausytø nuo iðsi-
lavinimo ir ágytos patirties. Pirmas J. C. Raveno
sukurtas RPM variantas pasirodë 1938 metais.
Teoriniu metodikos pagrindu tapo Spearmano
„g faktorius“, kurá sudaro du komponentai: pro-
duktyvûs (angl. eductive) ir reproduktyvûs (angl.
reproductive) gebëjimai. Terminas „eductive“ ki-
læs ið lotyniðko „educere“ ir reikðtø „gebëjimà
surasti prasmæ painiavoje“, o antrasis terminas
skirtas apraðyti gebëjimà atgaminti ágytà infor-
macijà (Raven, 2000). Produktyvûs gebëjimai
apima probleminës situacijos suvokimà ir ana-
lizæ, problemos aptikimà ir platesná, nei leidþia
gauti duomenys, sàvokiniø deriniø formavimà,
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o tai palengvina sudëtingø uþdaviniø, turinèiø
daug tarpusavyje susijusiø kintamøjø, supratimà.
Kitaip sakant, tai procesas, susijæs su naujø su-
dëtingø neformalizuotø situacijø aptikimu, kai
iðvados daromos labiau vadovaujantis áþvalga,
aktyvia kryptinga paieðka nei galimø variantø
perþiûra ir atranka. Spræsdamas RPM uþduotis,
tiriamasis turi atpaþinti trûkstamà pieðinio dalá,
nustatæs ryðá tarp nupieðtø stimulø, pateiktø matri-
ca, turinèia 3 × 3 poþymius. Tai, kad uþduotys
iðdëstytos sudëtingëjanèiai, leidþia jas ávardyti
kaip progresuojanèias. Reproduktyvûs gebëjimai
apima gebëjimà iðmokti, atsiminti ir atgaminti
pirmiausia verbalinæ medþiagà, o jø vertinimui
naudojamos Þodyno skalës, kurios yra sudeda-
moji Raveno testo dalis (Raven et al., 1998).
Pirmoji RPM versija – Standartinës progre-
suojanèios matricos (Standard Progressive Mat-
rices arba SPM) – tapo pagrindu kurti kitas ver-
sijas. 1947 metais pasirodë dvi kitos RPM for-
mos: Spalvotos progresuojanèios matricos (Co-
loured Progressive Matrices arba CPM) ir Sudë-
tingos progresuojanèios matricos (Advanced
Progressive Matrices arba APM). CPM buvo su-
kurtos naudojant SPM formos A ir B dalis, tarp
jø ákomponuojant Ab dalá, kurios uþduotys yra
vidutinio sudëtingumo, ir pateikiant visas testo
uþduotis spalvotas. Ðiuo metu naudojamos trys
RPM formos: Spalvotos progresuojanèios mat-
ricos, Standartinës progresuojanèios matricos ir
Sudëtingos progresuojanèios matricos. 1998 me-
tais iðleidþiamos ir lygiagreèios SPM ir CPM
versijos, skirtos gabesniø asmenø grupëms (Ra-
ven et al., 1998).
Kurdami RPM, jø autoriai buvo ásitikinæ, kad
pati metodika nëra kultûriðkai ðaliðka, kadangi
ji buvo sudaroma siekiant sumaþinti uþduoties
sprendimo priklausomybæ nuo ágytø þiniø ir for-
malaus mokymo patirties. Taèiau prieð du de-
ðimtmeèius J. R. Flynn (1987) apraðë fenome-
nà, kad bet kurios ðalies populiacijos IQ ið kar-
tos á kartà didëja nuo 5 iki 25 vienetø. Paaiðkëjo,
kad IQ vidurkiø skirtumas tarp kartø didesnis,
kai intelektui vertinti naudojamos neverbalinës
metodikos, tarp jø ir RPM, nei kai tam naudoja-
mi Wechslerio ar Stanfordo-Binet testai. Tai pa-
skatino tyrëjus ieðkoti naujø veiksniø, galinèiø
turëti átakos RPM rezultatams. J. R. Flynn
(1987) RPM vidurkiø didëjimà siejo su pakitu-
siu visuomenës domëjimusi kompiuteriniais þai-
dimais ir kompiuterizacijos plëtra. Naujausi
standartizacijos tyrimai (ðiuo metu RPM yra
standartizuotos daugiau nei 30 ðaliø) kol kas ne-
pateikia vienareikðmio atsakymo, kokie veiks-
niai lemia neverbaliniø gebëjimø raidà. J. Rave-
no (2000) nuomone, RPM áverèiø padidëjimas
per pastaruosius deðimtmeèius gali bûti susijæs
su tais paèiais veiksniais, kurie skatina þmogaus
ûgio, naujagimio svorio didëjimà ir naujagimiø
mirtingumo maþëjimà, t. y. geresniu maitinimu,
gerovës kilimu ir higiena. Kartu pabrëþiama, kad
vaiko produktyviø gebëjimø raidai svarbûs ir to-
kie veiksniai kaip ðvietimas ir naudojamos mo-
kymo programos. Pastarieji veiksniai ne tik ro-
do, kad atskiroje ðalyje, kadangi kiekviena ðalis
turi  skirtingas ðvietimo tradicijas, bûtina stan-
dartizuoti RPM, bet ir laiku perþiûrëti normas,
nes dël ðalies ekonominës ir techninës paþangos
didëja ir jos gyventojø intelektinis potencialas.
Kaip pripaþásta pats J. Raven, „pasenusiø nor-
mø naudojimas nëra pateisinamas ir tai yra blo-
gai tiek juos naudojantiems asmenims, tiek or-
ganizacijoms, kurioms jie dirba, tiek visai visuo-
menei“ (Raven, 2000, p. 46).
Lietuvoje iki ðiol, remiantis reprezentacinës
grupës rezultatais, nebuvo standartizuota në vie-
na RPM forma. 259 vaikø tyrimas, naudojant
CPM, atliktas 1999 metais Kaune (Lynn and
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Kazlauskaite, 2002) neparodë tiesioginës ið-
spræstø uþduoèiø kiekio priklausomybës nuo
amþiaus: aðtuonmeèiø vaikø CPM uþduoèiø at-
likimo vidurkis (27,5) yra aukðtesnis nei devyn-
meèiø (26,4), o vienuolikmeèiø (31,5) – aukðtes-
nis nei dvylikmeèiø (30,8). Taèiau ðio tyrimo
rezultatø pagrindu daroma iðvada, kad Lietuvos
vaikø IQ yra 94 ir jis þemesnis uþ Rusijos vaikø
(IQ = 97) ir Estijos vaikø (IQ = 99) (Lynn and
Kazlauskaite, 2002). Toks palyginimas, kaip ir
pats vidurkiø perskaièiavimas á IQ, nepagrástas
reprezentacinës grupës rezultatais, yra gana ne-
korektiðkas. Tai kartu rodo, kad standartizuotø
psichologiniø ávertinimo metodikø stygius su-
daro galimybæ atskiriems autoriams imtis tyri-
mø, kurie labiau galëtø bûti pagrindas tam tik-
roms hipotezëms formuluoti nei generalizuo-
toms iðvadoms daryti. Tokia nepatenkinama pa-
dëtis, kai Lietuvoje kol kas turime vienintelæ
WISC-III, skirtà vaikø intelektiniams gebëji-
mams vertinti, paskatino mus imtis ðio tyrimo,
kurio tikslas – standartizuoti Raveno Spalvotas
progresuojanèias matricas 6–11 metø  Lietuvos
vaikø neverbaliniams intelektiniams gebëji-
mams ávertinti.
Metodika
Tyrimo dalyviai. Sudarant reprezentacinæ
6–11 m. Lietuvos vaikø imtá naudoti keletas at-
sitiktinës atrankos bûdø. Pirmiausia taikant
sluoksniuotos atrankos metodà, kai atsiþvelgia-
ma á gyvenamosios vietos (didþiøjø miestø, mies-
to tipo gyvenvieèiø ir kaimo vietoviø), gimto-
sios kalbos (lietuviø, rusø ir lenkø) bei ugdymo
ástaigos pobûdþio (ikimokyklinë ástaiga, bendro-
jo lavinimo ástaiga) kintamuosius, buvo atrink-
tos 79 ugdymo ástaigos, ið jø 35 pradinës, pagrindi-
nës ar vidurinës mokyklos (11 didþiøjø miestø,
8 miestø ir 16 kaimo), 15 darþeliø-mokyklø
(4 didþiøjø miestø, 6 miestø ir 5 kaimo) bei
29 ikimokyklinës ástaigos (12 didþiøjø miestø,
9 miestø ir 8 kaimo). Toliau ið kiekvienos standar-
tizaciniam tyrimui atrinktos ugdymo ástaigos pa-
prastos atsitiktinës atrankos metodu buvo atrinkta
po 1–2 grupes ar pirmas (antras, treèias bei ketvir-
tas) klases. Galiausiai ið kiekvienos atrinktos kla-
sës (grupës) pagal jos dydá sistemingosios atsitikti-
nës atrankos metodu buvo atrinkti 2–6 vaikai (po
lygiai berniukø ir mergaièiø), atitinkantys sudaro-
mos reprezentacinës imties amþiaus reikalavimus.
Tokiu bûdu sudarytos 1067 vaikø reprezentacinës
imties amþiaus, gyvenamosios vietos ir lyties cha-
rakteristikos pateiktos 1-oje lentelëje.
Visà 6–11 m. vaikø reprezentacinæ imtá su-
daro 11 amþiaus grupiø, kuriø kiekviena apima
vienà pusmetá. Pavyzdþiui, 6 metø amþiaus gru-
pë apima vaikus, kuriø amþius yra nuo 5 metø
9 mënesiø 1 dienos iki 6 metø 2 mënesiø
30 dienø, o 6,5 metø amþiaus grupë – vaikus,
kuriø amþius yra nuo 6 metø 3 mënesiø 1 dienos
iki 6 metø 8 mënesiø 30 dienø ir t. t.
Kadangi to paties amþiaus vaikai neretai mo-
kosi skirtingose klasëse, kaip ir, beje, ðeðiame-
èiø bei septynmeèiø yra tiek lankanèiø darþelio
grupæ, tiek besimokanèiø pirmoje ar antroje kla-
sëje, atrenkant vaikus ið klasës (grupës) tebuvo
paisoma, kad vaikas bûtø ne jaunesnis kaip
5 metø ir 9 mënesiø, bet ne vyresnis kaip
11 metø ir 2 mënesiø. 2-oje lentelëje pateikti
duomenys apie reprezentacinës imties vaikø lan-
komas ástaigas bei jø klases.
Papildoma informacija apie vaikø gimtàjà
kalbà, ugdymo programà bei tëvø iðsilavinimà bu-
vo surinkta davus tëvams (globëjams) uþpildyti
anketas. Tëvø (globëjø) teigimu, 87,8% reprezen-
tacinës imties vaikø namuose kalba tik lietuviðkai,
5,2% – tik rusiðkai, 3,7% – tik lenkiðkai ir 3,3%
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tirtø vaikø namuose kalba keliomis kalbomis.
Toks reprezentacinës imties vaikø pasiskirstymas
pagal gimtàjà kalbà atitinka 2004 m. Statistikos
departamento pateikiamus duomenis apie skir-
tingomis kalbomis ugdomø vaikø skaièiø Lietu-
vos ugdymo ástaigose (Ðvietimas, 2004).
Informacijà apie savo iðsilavinimà pateikë
934 (87,5% visø imties vaikø) tëvai (globëjai).
Remiantis ðia informacija galima teigti, kad be-
veik pusës ðiø vaikø tëvø iðsilavinimas yra
aukðtesnysis arba aukðtasis (44,6% tëvø ir 51,2%
motinø). 5–6% vaikø tëvø iðsilavinimas yra pa-
Vietovė Lytis 
didmiestis miestas kaimas berniukai mergaitės 
Iš viso Amžiaus 
grupė 
n % n % n % n % n % n 
6 21 42,0 16 32,0 13 26,0 25 50,0 25 50,0 50 
6,5 38 40,9 29 31,2 26 28,0 46 49,5 47 50,5 93 
7 36 40,9 26 29,5 26 29,5 44 50,0 44 50,0 88 
7,5 40 40,8 29 29,6 29 29,6 49 50,0 49 50,0 98 
8 36 40,9 26 29,5 26 29,5 44 50,0 44 50,0 88 
8,5 49 40,2 37 30,3 36 29,5 61 50,0 61 50,0 122 
9 50 41,0 36 29,5 36 29,5 61 50,0 61 50,0 122 
9,5 47 40,9 34 29,6 34 29,6 58 50,4 57 49,6 115 
10 39 41,1 28 29,5 28 29,5 48 50,5 47 49,5 95 
10,5 45 40,5 33 29,7 33 29,7 56 50,5 55 49,5 111 
11 35 41,2 25 29,4 25 29,4 42 49,4 43 50,6 85 
berniukai 218 40,8 160 29,9 156 29,3      
mergaitės 218 40,9 159 29,8 156 29,3      
Iš viso 436 40,9 319 29,9 312 29,2 534 50,0 533 50,0 1067 
Lietuvoje*  41,7  32,5  25,8      
Lietuvoje**  40,7  29,8  29,5      
1 lentelë. Reprezentacinës vaikø imties demografinës charakteristikos
* procentas 6–7 metø vaikø, lankanèiø didmiesèiø, miestø ir kaimo bendrojo lavinimo mokyklø prieðmokyklinio
ugdymo grupes, ikimokyklinio ugdymo ástaigas bei nieko nelankanèiø (Ðvietimas, 2004);
** procentas vaikø, lankanèiø didmiesèiø, miestø ir kaimo bendrojo lavinimo mokyklø 1–4 klases (Ðvietimas, 2004).




1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 
Amžiaus 
grupės 
n % n % n % n % n % n % 
Iš viso 
6 4 8,0 45 90,0 1 2,0       50 
6,5 6 6,5 78 83,9 9 9,7       93 
7 5 5,7 34 38,6 48 54,5 1 1,1     88 
7,5 2 2,0   86 87,8 10 10,2     98 
8     56 63,6 32 36,4     88 
8,5     11 9,0 100 82,0 11 9,0   122 
9     2 1,6 80 65,6 40 32,8   122 
9,5       10 8,7 101 87,8 4 3,5 115 
10       2 2,1 71 74,7 22 23,2 95 
10,5         10 9,0 101 91,0 111 
11     2 2,4   3 3,5 80 94,1 85 
Iš viso 17 1,6 157 14,7 215 20,1 235 22,0 236 22,1 207 19,4 1067 
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grindinis. Likusiø vaikø tëvai nurodë turintys vi-
duriná arba profesiná techniná iðsilavinimà.
Sudarant reprezentacinæ 6–11 m. vaikø imtá
taip pat buvo siekiama átraukti ir bendràsias ugdy-
mo ástaigas lankanèius specialiø poreikiø vaikus.
Tëvø (globëjø) pateiktais duomenimis, dauguma
1–4 klasëse besimokanèiø atrinktø reprezentaci-
nës imties vaikø mokosi pagal bendràjà ugdymo
programà (96,1%), taèiau imtyje yra ir besimo-
kanèiø pagal modifikuotà (2,4%), adaptuotà
(1,3%) bei specialiàjà (0,1%) ugdymo programas.
CPM apraðymas. CPM sudaro 36 uþduo-
tys: 3 dalys (A, Ab ir B) po 12 spalvotø, patrauk-
liø vaikams uþduoèiø – pieðiniø su trûkstama
dalele. A ir B dalys atitinka SPM A ir B dalis,
tarp kuriø yra ákomponuota Ab dalis, sudaryta
CPM formai. A dalies atlikimo sëkmë priklau-
so nuo individo gebëjimo uþbaigti vientisà raðtà,
kuris ið pradþiø keièiasi viena, o dalies pabaigo-
je – ið karto dviem kryptimis. Ab dalies atlikimo
sëkmë priklauso nuo individo gebëjimo pama-
tyti atskiras figûras kaip erdviðkai susijusià visu-
mà ir parinkti figûrà, galinèià uþpildyti pieðiná.
B dalá sudaro uþduotys, kurioms atlikti uþtenka
nustatyti panaðumà. Vaikui kiekvienoje ið 36 uþ-
duoèiø reikia surasti trûkstamà pieðinio dalá tarp
ðeðiø alternatyviø atsakymo variantø, pateiktø
pieðinio apaèioje, ir jà parodyti. CPM skirtos vai-
kø, kuriø amþius nuo 5 iki 11 metø, vyresnio
amþiaus þmoniø ir þmoniø, turinèiø psichikos
sutrikimø, neverbalinëms màstymo funkcijoms
ávertinti: gebëjimui palyginti formà, màstyti pa-
gal analogijà ir organizuoti erdvinæ informacijà
á sisteminæ visumà. Po to, kai CPM buvo iðspaus-
dintos pirmà kartà, remiantis uþduoèiø analize,
buvo atlikti kai kurie nusisekæ pakeitimai, o tai
leido autoriams sudëlioti uþduotis sudëtingëjan-
èia tvarka (Raven et al., 1998).
Duomenys apie CPM patikimumà ir validu-
mà, pateikti CPM vadove (Raven et al., 1995),
rodo, kad CPM patikimumas, ávertintas daliji-
mo pusiau bûdu, iðsidësto intervale nuo 0,65 iki
0,94 (amþiaus grupës nuo 6 iki 8 metø), pakar-
totinai testuojant – nuo 0,71 iki 0,87 (5, 7 ir
8 metø amþiaus grupëms) ir taikant vidinio su-
derinamumo metodà – nuo 0,80 ir 0,93 (5 ir
11,5 metø amþiaus grupëms).
CPM validumà patvirtina statistiðkai reikð-
mingos koreliacijos (nuo 0,50 iki 0,80) su kitais
intelekto (Meril-Terman, WISC-R, Stanfordo-
-Binet) ir þiniø testais (Raven et al., 1995).
J. Sattler (2001) nuomone, RPM struktûra nëra
visai aiðki, kadangi vieni tyrimai rodo egzistuo-
jant vienà pirminá „g“ faktoriø, o kiti – du, tris ir
daugiau. J. Carlson ir C. Jansen patvirtina ðiø
trijø faktoriø egzistavimà naudojant CPM: uþ-
baigimo ir abstraktaus màstymo remiantis ana-
logija, paveikslëliø uþbaigimo – identifikavimu
ir baigtumu ir paprastà pieðinio uþbaigimà (ci-
tuojama – pagal Sattler, 2001). J. Raveno ir ben-
draautoriø nuomone (Raven et al., 1995), ge-
riausiai „bendrø kognityviniø gebëjimø“ fakto-
riaus egzistavimà árodo uþduoties atsakymo te-
orija (IRT) paremta uþduoèiø analizë.
Tyrimo eiga. Standartizacijos tyrimas vyko
2004 m. vasario–kovo ir lapkrièio–gruodþio më-
nesiais. Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo
ministerijai pritarus, ugdymo ástaigø vadovybë bu-
vo informuota apie tyrimà, praðant sudaryti jam
sàlygas. Klasiø mokytojø (grupiø auklëtojø) praðy-
ta atrinktø vaikø tëvams perduoti informaciná laið-
kà bei anketà, kuria buvo renkami sociodemogra-
finiai duomenys (tëvø iðsilavinimas, vaiko gimtoji
kalba, ðeimos sudëtis) ir kita papildoma informa-
cija (ikimokyklinës ugdymo ástaigos lankymas iki
mokyklos, ugdymo programa, papildomas vaiko
lavinimas ir kt.). Kiekvienas vaikas buvo tiriamas
tik gavus raðytiná tëvø (globëjø) sutikimà.
Vaikø testavimà CPM atrinktose ástaigose at-
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liko specialiai parengti 38 tyrëjai. Testavimas bu-
vo atliekamas pirmoje dienos pusëje pamokø me-
tu ugdymo ástaigos vadovybës skirtoje patalpoje.
Ikimokyklinës ástaigos grupæ ar mokyklos pir-
mà klasæ lankantys (taip pat ir jokios ástaigos
nelankantys) vaikai buvo tiriami individualiai.
Antrà klasæ lankantys vaikai buvo tiriami po du.
Treèià–ketvirtà klases lankantys vaikai buvo ti-
riami grupelëmis po 4–6 vaikus. Tyrimas truko
nuo 10 iki 20 minuèiø.
Gavus testavimo protokolus, buvo vertintas
jø patikimumas. Kaip nurodoma CPM vadove
(Raven et al., 1995), vaikai, nepajëgiantys tei-
singai atlikti pirmø penkiø A dalies uþduoèiø,
neperpranta, kaip turi bûti sprendþiamos ðio testo
uþduotys, tad kad ir koks yra gaunamas galutinis
CPM ávertis, jis laikomas nepatikimu. Todël ana-
lizuojant duomenis naudoti tik tø vaikø, kurie
teisingai atliko pirmàsias penkias CPM uþduo-
tis, testavimo rezultatai.
Tyrimo rezultatai
Normos. Lietuvos 6–11 metø vaikø reprezenta-
cinës imties CPM teisingø atsakymø vidurkiai
ir atskirø amþiaus grupiø standartiniai nuokry-
piai pateikti 3-ioje lentelëje. Kaip matome, vi-
durkiai aiðkiai didëja su amþiumi, iðskyrus 10,5
ir 11 metø amþiaus grupes, o tai rodytø, jog reikð-
mingø skirtumø tarp pastarøjø amþiaus grupiø
rezultatø nëra. Ryðys tarp amþiaus ir CPM atsa-
kymø vidurkio vertintas skaièiuojant Pearsono
momentinës koreliacijos koeficientà, kuris yra
0,52, ir tai paaiðkina 27,4% CPM rezultatø iðsi-
barstymo. Ðiø duomenø pagrindu buvo sudary-
tos amþiaus normos, kuriose procentinis rangas
buvo glodinamas siekiant iðvengti imties suda-
rymo ir kitokiø klaidø. Procentiniai rangai, pa-
teikti 4-oje lentelëje tam tikru intervalu (5, 10,
25, 50, 75, 90 ir 95), leidþia tik apytikriai nusa-
kyti uþduoties atlikimo atskirose amþiaus gru-
pëse lygá ir gali bûti naudojami formalizuotai
atrankai. Ádomu paþymëti, kad 10% geriausiai at-
likusiø CPM uþduotis vaikø, kuriø amþius devy-
neri su puse metø, jas sprendë taip pat gerai, kaip
tas pats procentas vienuolikmeèiø, o 10% geriau-
siai sprendusiø ðeðiameèiø savo rezultatais pralen-
kë 10% blogiausiai sprendusiø vienuolikmeèiø.
Grupiø skirtumai. Visos imties berniukø ir
mergaièiø CPM atsakymø vidurkiø ir procenti-
niø rangø palyginimas, naudojant Stjudento t kri-
terijø nepriklausomoms imtims, pateiktas
3 lentelë. Atskirø amþiaus grupiø CPM teisingø atsakymø vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai
Amžiaus grupė 
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
 
n = 50 n = 93 n = 88 n = 98 n = 88 n = 122 n = 122 n = 115 n = 95 n = 111 n = 85 
M 19,94 21,29 23,23 23,61 24,78 26,08 27,77 28,09 28,85 30,01 29,41 
Iš viso 
SD 4,30 4,75 4,22 4,82 4,97 5,50 5,21 5,10 4,50 4,15 4,30 
M 8,34 8,88 9,22 9,32 9,44 9,61 10,04 10,07 10,36 10,46 10,38 
A dalis 
SD 1,47 1,39 1,39 1,42 1,26 1,46 1,56 1,47 1,14 1,11 1,25 
M 6,58 7,28 8,11 8,09 8,58 9,23 9,63 9,75 10,08 10,46 10,34 Ab 
dalis SD 2,20 2,25 1,94 2,24 2,39 2,43 2,13 2,48 1,91 1,71 1,56 
M 5,02 5,13 5,90 6,20 6,76 7,25 8,10 8,27 8,41 9,09 8,69 
B dalis 
SD 1,81 1,92 1,89 2,15 2,47 2,66 2,52 2,44 2,48 2,26 2,30 
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5-oje lentelëje, reikðmingø lyties skirtumø viso-
je 6–11 metø amþiaus grupëje neparodë.
Sudarydami reprezentacinæ grupæ atsiþvel-
gëme á vaiko gyvenamàjà vietà (didmiestis, mies-
tas, kaimas). Remiantis ANOVA galima teigti,
kad vaiko gyvenamoji vieta yra reikðmingas CPM
rezultatø veiksnys (F(3,1064) = 26,09, p < 0,001,
kai lyginami atsakymai teisingi, ir F(3,1064) = 36,26,
p < 0,001 procentiniø rangø atveju). CPM vidurkiø
ir procentiniø rangø palyginimas, pateiktas
6-oje lentelëje, rodo, kad yra statistiðkai reikðmin-
gø skirtumø tarp to, kaip CPM uþduotis sprendþia
didmiesèio vaikai, palyginti su miesto ir kaimo
vaikais: pastarieji uþduotis atlieka kur kas blo-
giau uþ bendraamþius ið dideliø miestø. Nors ne-
iðryðkëjo reikðmingø skirtumø tarp miesto ir kai-
mo vaikø, pastarieji savo rezultatais ðiek tiek atsi-
lieka nuo miestieèiø.
Atlikdami standartizacijos tyrimà surinko-
me duomenis apie vaiko tëvø iðsilavinimà. Tai
leido palyginti vaikø, kuriø tëvai baigæ skirtingà
iðsilavinimà suteikianèias mokyklas, rezultatus.
ANOVA parodë, jog tëvo iðsilavinimas
(F(4, 864) = 15,79, p < 0,001, kai lyginami at-
sakymai teisingi ir F(4,864) = 25,84, p < 0,001
procentiniø rangø atveju) ir motinos iðsilavinimas
(F(4, 929) = 17,29, p < 0,001, kai lyginami atsa-
kymai teisingi ir F(4,929) = 24,58, p < 0,001 pro-
4 lentelë. Atskirø amþiaus grupiø CPM suglodinti procentiniai rangai: Lietuvos vaikø normos*
* suglodinti procentiniai rangai skaièiuoti kartu su J. Ravenu
Amžiaus grupė (metais, mėnesiais) 
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
5(9) 6(3) 6(9) 7(3) 7(9) 8(3) 8(9) 9(3) 9(9) 10(3) 10(9) 
iki iki iki iki iki iki iki iki iki iki iki 
Procentinis 
rangas 
6(2) 6(8) 7(2) 7(8) 8(2) 8(8) 9(2) 9(8) 10(2) 10(8) 11(2) 
95 27 29 30 31 32 33 34 35 35 35 35 
90 25 27 29 30 31 32 33 34 34 34 34 
75 23 24 26 27 28 30 31 32 33 33 33 
50 21 22 23 25 26 27 28 29 30 30 30 
25 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 27 
10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 
5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 
n 50 93 88 98 88 122 122 115 95 111 85 
 
5 lentelë. Berniukø ir mergaièiø CPM teisingø atsakymø ir procentiniø rangø vidurkiai, standartiniai nuokry-
piai bei skirtumø reikðmingumo lygmuo
 Vidurkis St. nuokrypis Stjudento t p 
Berniukai 26,34 5,63 Teisingi 
atsakymai  Mergaitės 25,94 5,64 
1,151 0,250 
Berniukai 51,90 28,60 Procentinis 




centiniø rangø atveju) yra taip pat reikðmingi
CPM rezultatø veiksniai. Vaikø grupiø, iðskirtø
pagal tëvo ir motinos baigtas mokyklas, CPM
áverèiai bei jø lyginimo rezultatai pateikiami
7-oje ir 8-oje lentelëse. Tiek teisingø atsakymø
vidurkiai, tiek procentinis rangas rodo, kad kuo
tëvø (nesvarbu, motinos ar tëvo) iðsilavinimas
aukðtesnis, tuo vaikai geriau atlieka CPM uþ-
duotis. Tokià vaikø gebëjimø priklausomybæ nuo
tëvø iðsilavinimo patvirtina ir statistiðkai reikð-
mingi (p < 0,05) skirtumai tarp atskirø grupiø,
kai lyginami rezultatai vaikø, kuriø motinø ar të-
vø iðsilavinimas skiriasi. Iðimtá sudaro grupiø, ku-
riø vienas ið tëvø (nesvarbu, kuris) baigæs viduri-
næ, o kitas – profesinæ technikos mokyklà vaikai:
jie CPM rezultatais tarpusavyje maþai skiriasi.
Patikimumas. CPM patikimumà vertinome
dalijimo pusiau metodu skaièiuodami Pearso-
no momentinës koreliacijos koeficientus tarp po-
riniø ir neporiniø viso CPM testo uþduoèiø da-
liø ir koreguodami juos Spearmano-Browno for-
mule visoje imtyje ir atskirose amþiaus grupëse.
6 lentelë. Skirtingose vietovëse gyvenanèiø vaikø CPM teisingø atsakymø ir procentiniø rangø vidurkiai,
standartiniai nuokrypiai bei skirtumø reikðmingumo lygmuo
 Vidurkis St. nuokrypis Stjudento t p 
Didmiestis 27,55 5,04 
Miestas 25,57 5,93 
4,935 0,000 
Didmiestis 27,55 5,04 
Kaimas 24,74 5,68 
7,133 0,000 
Miestas 25,57 5,93 
Teisingi 
atsakymai  
Kaimas 24,74 5,68 
1,809 0,071 
Didmiestis 59,38 26,96 
Miestas 47,91 29,44 
5,479 0,000 
Didmiestis 59,38 26,96 
Kaimas 42,15 28,97 
8,257 0,000 
Miestas 47,91 29,44 
Procentinis 
rangas 
Kaimas 42,15 28,97 
2,478 0,013 
 













M SD M SD 
n 
M SD M SD 
Pagrindinė 46 22,98 5,67 33,70 25,44 57 22,68 5,82 31,98 25,82 
Vidurinė 170 24,86 5,83 42,74 28,41 211 24,82 5,60 42,21 28,11 
Prof. technikos 265 24,88 5,53 45,09 29,12 180 24,85 5,64 46,93 29,45 
Aukštesnioji 210 26,90 5,28 55,34 27,06 257 26,30 5,55 51,67 28,81 
Aukštoji 177 28,07 5,25 66,27 26,62 224 28,04 5,17 63,99 26,52 
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Gauti duomenys (pateikti 9-oje lentelëje) rodo, kad
koreliacijos koeficientai, tiek visos imties, tiek at-
skirø amþiaus grupiø, yra gana aukðti ir svyruoja
nuo 0,82 (septynmeèiø grupëje) iki 0,90 (aðtuoniø
ir pusës metø bei visoje grupëje). Patikimumas taip
pat buvo vertintas vidinio suderinamumo metodu
skaièiuojant Cronbacho α (þr. 9-à lentelæ). Mato-
me, kad gavome panaðius koeficientus kaip ir tai-
kydami dalijimo pusiau metodà: maþiausias koe-
ficientas (0,76) gautas ðeðiameèiø ir septynmeèiø
grupëje, o didþiausias (0,87) – visoje imtyje.
Validumas. Kai kalbame apie normalià vai-
ko kognityvinæ raidà, vienas ið rodikliø, patvirti-
nanèiø metodikos validumà, bûtø kartu su am-
þiumi didëjantys teisingø atsakymø vidurkiai (tai
patvirtina 3-ioje lentelëje pateikti duomenys).
Kadangi metodikos specifikà nusako sudëtingë-
janèios uþduotys, turinio validumà patikrinome
atlikdami uþduoèiø analizæ pagal jø atlikimo
sunkumà (p vertë – teisingø atsakymø santykis).
10-oje lentelëje pateikti duomenys rodo bendrà
tendencijà – kuo sunkesnë uþduotis, tuo vaikai
8 lentelë. Vaikø, kuriø tëvai baigæ skirtingo tipo mokyklas, CPM teisingø atsakymø vidurkiø ir procentiniø
rangø skirtumø reikðmingumo lygmenys
* teisingi atsakymai; ryðkiu ðriftu paþymëti statistiðkai reikðmingi skirtumai tarp grupiø










































t 1,959 2,141 4,509 5,761 0,019 3,576 5,384 4,054 6,070 2,165 
TA* 
p 0,051 0,033 0,000 0,000 0,985 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 
t 1,956 2,493 4,971 7,460 0,831 4,424 7,966 3,940 7,752 3,979 
Proc. 
p 0,052 0,013 0,000 0,000 0,406 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 










































t 2,534 2,508 4,416 6,800 0,053 2,866 6,228 2,677 5,912 3,525 
TA* 
p 0,012 0,013 0,000 0,000 0,958 0,004 0,000 0,008 0,000 0,000 
t 2,480 3,437 4,752 8,179 1,619 3,572 8,315 1,676 6,116 4,854 
Proc. 
p 0,014 0,001 0,000 0,000 0,106 0,000 0,000 0,094 0,000 0,000 
 
9 lentelë. Visos imties ir atskirø amþiaus grupiø koreliacijos koeficientai tarp poriniø ir neporiniø (P/N)
uþduoèiø bei Cronbacho alpha (α)
Amžiaus grupė 
 
6–11 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
P/N 0,90 0,82 0,86 0,81 0,84 0,86 0,90 0,87 0,89 0,84 0,82 0,84 
α 0,87 0,76 0,81 0,76 0,80 0,82 0,86 0,86 0,85 0,82 0,80 0,80 
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10 lentelë. CPM uþduoèiø sunkumas (p reikðmës) amþiaus grupëms
 Amžiaus grupė 
 6–11 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
A1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
A6 0,96 0,94 0,94 0,97 0,96 0,94 0,93 0,94 0,97 1,00 1,00 0,99 
A7 0,79 0,62 0,63 0,73 0,70 0,85 0,75 0,86 0,81 0,86 0,90 0,88 
A8 0,76 0,56 0,69 0,78 0,74 0,68 0,71 0,75 0,77 0,90 0,84 0,81 
A9 0,80 0,42 0,63 0,69 0,70 0,71 0,85 0,88 0,91 0,91 0,95 0,91 
A10 0,77 0,54 0,65 0,72 0,68 0,68 0,74 0,82 0,86 0,86 0,88 0,89 
A11 0,35 0,14 0,15 0,16 0,30 0,28 0,33 0,46 0,41 0,47 0,51 0,48 
A12 0,30 0,12 0,19 0,17 0,24 0,30 0,30 0,34 0,35 0,36 0,39 0,41 
Ab1 0,99 0,92 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 
Ab2 0,97 0,94 0,96 0,96 0,95 0,98 0,97 0,98 0,97 0,95 0,97 1,00 
Ab3 0,96 0,94 0,95 0,99 0,93 0,99 0,93 0,97 0,94 0,95 1,00 0,98 
Ab4 0,87 0,74 0,71 0,86 0,79 0,82 0,84 0,92 0,90 0,95 0,96 0,94 
Ab5 0,85 0,68 0,73 0,77 0,87 0,88 0,85 0,88 0,87 0,87 0,92 0,92 
Ab6 0,76 0,44 0,46 0,60 0,71 0,77 0,78 0,82 0,81 0,88 0,92 0,94 
Ab7 0,83 0,50 0,61 0,81 0,75 0,80 0,84 0,90 0,87 0,94 0,97 0,98 
Ab8 0,63 0,28 0,33 0,39 0,46 0,55 0,73 0,77 0,72 0,82 0,80 0,75 
Ab9 0,62 0,26 0,34 0,50 0,53 0,50 0,64 0,67 0,76 0,75 0,83 0,82 
Ab10 0,63 0,38 0,44 0,51 0,45 0,56 0,70 0,68 0,74 0,78 0,78 0,72 
Ab11 0,66 0,36 0,56 0,55 0,53 0,56 0,68 0,70 0,76 0,77 0,80 0,82 
Ab12 0,32 0,14 0,18 0,18 0,13 0,21 0,29 0,35 0,44 0,43 0,50 0,47 
B1 0,98 0,96 1,00 0,97 0,98 0,99 0,98 0,96 0,98 1,00 0,98 0,99 
B2 0,93 0,86 0,83 0,91 0,89 0,93 0,92 0,98 0,94 0,97 1,00 0,94 
B3 0,92 0,80 0,81 0,86 0,92 0,91 0,92 0,96 0,93 0,99 0,98 0,94 
B4 0,90 0,86 0,76 0,85 0,87 0,91 0,89 0,95 0,91 0,94 0,94 0,95 
B5 0,76 0,46 0,54 0,66 0,65 0,73 0,76 0,86 0,88 0,83 0,87 0,89 
B6 0,64 0,32 0,51 0,56 0,53 0,56 0,61 0,75 0,71 0,73 0,80 0,69 
B7 0,55 0,40 0,31 0,43 0,44 0,50 0,55 0,59 0,67 0,67 0,69 0,65 
B8 0,33 0,04 0,05 0,09 0,21 0,24 0,30 0,41 0,46 0,47 0,55 0,54 
B9 0,38 0,10 0,10 0,13 0,22 0,32 0,36 0,48 0,53 0,55 0,61 0,58 
B10 0,46 0,12 0,14 0,26 0,26 0,32 0,47 0,56 0,63 0,58 0,73 0,67 
B11 0,32 0,08 0,07 0,10 0,15 0,25 0,33 0,39 0,42 0,44 0,59 0,52 
B12 0,17 0,02 0,02 0,08 0,08 0,11 0,16 0,20 0,21 0,24 0,33 0,33 
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pateikia maþiau teisingø atsakymø. Tiesa, yra
kai kuriø nedideliø iðimèiø: ðiek tiek lengves-
nës nei tikëtasi vaikams buvo A9, Ab7 ir B10
uþduotys, kurias vyresni nei 8 metø vaikai spren-
dë geriau uþ pateiktas serijos pradþioje.
Rezultatø aptarimas
Lietuvos vaikø reprezentacinës imties tyrimas
naudojant CPM leido sudaryti lietuviðkàsias
CPM normas, kurias dabar skelbiame pirmà kar-
tà. Gauti duomenys yra patikimi, tai patvirtina
taikant vidinio suderinamumo ir dalijimo pu-
siau metodus atlikta analizë, o gauti patikimu-
mo koeficientai artimi tiems, kuriuos nustatë
CPM autoriai, tirdami britø vaikus (Raven et
al., 1995). Kartu atkreipsime dëmesá, kad lietu-
viðkosios CPM normos skiriasi nuo 1986 metø
JAV normø (Sattler, 2001) ar 1982 metø britið-
kø (Raven et al., 1995). Jei dabar pamëgintume
Lietuvos vaikø rezultatus vertinti remdamiesi
amerikieèiø ar britø normomis (Raven et al.,
2000), tai pamatytume, kad vidutinis mûsø ða-
lies vaikas, kuriam ðeði su puse metø, CPM
uþduotis sprendþia taip pat gerai, kaip aðtuon-
metis britas ar amerikietis, o Lietuvos aðtuon-
metis – kaip ðiø ðaliø devynmeèiai. Lygindami
tokias normas neturime tikslo parodyti, kad Lie-
tuvos vaikai geriau atlieka uþduotis uþ britus ar
amerikieèius, taèiau norëtume pabrëþti, kad tai-
kydami mûsø vaikams tø ðaliø normas aiðkiai
pervertintume jø gebëjimus. Dël to ir jaunesni
(6–7 metø) vaikai, kuriø intelektinës galimybës
ribotos, galëtø bûti neteisingai priskiriami nor-
maliai besivystanèiø vaikø grupei. Neturëtume
pamirðti, kad tiek britø, tiek JAV vaikai buvo
tirti prieð du deðimtmeèius ir tø ðaliø normos
jau gali bûti pasenusios, jei atsiþvelgsime á Flyn-
no efektà. Tai paþymi ir L. R. Aiken (2003), teig-
damas, jog visas tris RPM, tarp jø ir CPM, for-
mas reikia restandartizuoti.
Tai, kad neaptikome didesniø lyties skirtu-
mø, iðskyrus tendencijà, kad berniukai CPM uþ-
duotis atlieka geriau nei mergaitës, sutampa su
britø duomenimis, kad koreliacija 0,01 tarp SPM
ir lyties yra minimali (Raven et al., 1991). Reikð-
mingø lyties skirtumø taip pat nebuvo nustatyta
ir lyginant WISC-III Neverbalinës skalës IQ,
nors percepcinës organizacijos faktoriaus indek-
sas reikðmingai skyrësi berniukø naudai (Ginti-
liene and Girdzijauskiene, 2000). Mûsø tyrimo
metu gautas rezultatas tik patvirtina tradiciðkai
susiformavusià nuostatà, kad tiek berniukø, tiek
mergaièiø intelektiniams gebëjimams vertinti tu-
ri bûti taikomos tos paèios normos ir sudarant
imtá uþtenka amþiaus grupëse iðlaikyti pusiau-
svyrà tarp berniukø ir mergaièiø.
Sudarydami reprezentacinæ imtá atsiþvelgë-
me á vaikø gyvenamosios vietos veiksná. Palygi-
næ vaikø, gyvenanèiø skirtingose pagal gyvento-
jø skaièiø vietovëse, CPM rezultatus matome,
kad egzistuoja gana ryðkûs skirtumai tarp vaikø,
gyvenanèiø didmiesèiuose, ir kaime. Tai, kad Lie-
tuvos kaimo vaikai atsilieka savo intelektiniais
gebëjimais nuo bendraamþiø ið dideliø miestø,
patvirtina ir WISC-III rezultatai, kai, siekiant
iðvengti tëvø iðsilavinimo átakos, buvo sulygin-
tos kaimo ir didmiesèiø vaikø grupës (Gintilie-
ne and Girdzijauskiene, 2003). Gali bûti, kad
ðis rezultatas susijæs su tuo, kad kol kas Lietuvos
kaimo gyventojø disponuojamos pajamos
1,4 karto maþesnës nei didþiøjø miestø gyvento-
jø (Namø ûkio pajamos ir iðlaidos, 2004). Ðie
kaimo ir miesto skirtumai kartu su kitais veiks-
niais sudaro nevienodas galimybes tëvams lavinti
savo vaikø gebëjimus. Prie kitø socialiniø-eko-
nominiø veiksniø gali bûti priskiriamas ir tëvø
iðsilavinimas. WISC standartizacijos tyrimo
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duomenys parodë statistiðkai reikðmingà kore-
liacijà (r = 0,32, p < 0,01) tarp vaiko IQ ir jo
tëvø iðsilavinimo (Gintiliene and Girdzijauskie-
ne, 2003). Kad vaikø intelekto rodikliai priklau-
so nuo tëvø iðsilavinimo, nurodo ir J. Sattler
(2001), apibendrindamas kitø autoriø duome-
nis. Ðis mûsø tyrimas patvirtino tokià priklauso-
mybæ: kuo maþesná iðsilavinimà suteikianèià
mokyklà yra baigæ tëvai, tuo prasèiau jø vaikai
atlieka CPM uþduotis. Tai, kad neradome skir-
tumø tarp vaikø, kuriø tëvai baigë profesines ar-
ba vidurines mokyklas, CPM rezultatø, irgi gali
tam tikra prasme patvirtinti priklausomybæ nuo
iðsilavinimo, nes daugelis profesiniø mokyklø
dabar suteikia ne tik profesiná, bet ir viduriná
iðsilavinimà. Apibendrindamos galime teigti,
kad aplinkos veiksniai vaiko neverbaliniø gebëji-
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Iðvados
1. Remiantis Lietuvos 6–11 metø vaikø rep-
rezentacinës imties tyrimu sudarytos Raveno
Spalvotø progresuojanèiø matricø normos, ku-
rios skiriasi nuo britiðkø bei amerikietiðkø.
2. Tyrimo rezultatai patvirtino CPM patiki-
mumà ir turinio validumà, o nustatytos normos
gali bûti naudojamos vertinti Lietuvos vaikø ne-
verbalinius intelektinius gebëjimus formalizuo-
tos atrankos tikslu.
3. Vaiko neverbaliniø gebëjimø raidai átakos
turi amþius, gyvenamoji vieta ir tëvø iðsilavini-
mas, o lyties veiksnys nëra reikðmingas.
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This study established for the first time a Lithuanian
standardisation of the Raven’s Coloured Progressive
Matrices (CPM) a nonverbal instrument widely used in
the world to assess productive abilities of young chil-
dren. A representative sample of 1067 Lithuanian chil-
dren between ages six and eleventh was tested after
selecting a stratified sample of schools/kindergartens
by place of residence and language of instruction in
year 2004. Within schools, sampling was carried out
randomly within age and gender groups including spe-
cial needs children receiving education services within
mainstream schools. The sample for age 6 included
children who were not attending school as well as those
who were at school or in kindergartens. Social demog-
raphic and academic information on children was gat-
hered using parents questionnaire. Means and standard
deviations were generated at half a year intervals bet-
ween age 5 years and 9 months to 11 years 2 months.
Based on these calculations, smoothed percentile sco-
res by age were derived. Data analysis based on met-
hods of internal consistency, item analysis and com-
PADËKA
Autorës dëkoja dr. J. Ravenui (Ðkotija) uþ pa-
laikymà ir suteiktà didþiulæ paramà reikalinga
literatûra bei CPM stimulø knygelëmis, konsul-
tacijas sudarant imtá ir glodinant normas atlik-
tus skaièiavimus.
Taip pat dëkojame Specialiosios pedagogikos
ir psichologijos centro psichologei Vidai Gudaus-
kienei uþ labai svarià pagalbà organizuojant tyri-
mà. Kartu dëkojame visiems pedagoginiø psicho-
loginiø tarnybø psichologams, kurie savanoriðkai
mums talkino tiriant vaikus. Ir, þinoma, visiems
Vilniaus universiteto 2002–2005 metø pedagogi-
nës psichologijos magistro studijø studentams,
reikðmingai prisidëjusiems prie ðio tyrimo.
A LITHUANIAN STANDARTIZATION OF THE RAVEN’S COLOURED PROGRESSIVE MATRICES
Graþina Gintilienë, Dovilë Butkienë
S u m m a r y
parison of data between different groups of children
showed adequate psychometric properties of the Ra-
ven’s CPM. The variables of gender, age and SES were
used for the data analysis. The gender differences in
CPM scores were minimal and not significant. The
significant correlation between age and CPM means
confirmed expectation that raw scores of children
should increase with age. Factors affecting CPM re-
sults were place of residence and level of parent’s
education. The means of CPM scores of children groups
living in different areas showed that rural children were
lower than the group living in the big towns. A pro-
gressive increase in CPM score means according to
parents educational level was obtained. These data
suggest looking at SES variables in home and school
environment that may affect the opportunity to deve-
lop child’s cognitive abilities. Using current data the
CPM appears to be reliable and valid instrument for
use in screening Lithuanian children.
Keywords: Coloured, Progressive Matrices, non-
verbal abilities, Lithuanian children, environmental
factors, gender.
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